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Część pierwsza: charakterystyka czasopisma3
Organizacja i struktura czasopisma
W historii kwartalnika „Bibliotheca Nostra” można wyróżnić kilka eta-
pów.  Pierwszy odnosi się do jego genezy i funkcjonowania w latach 2005-
2009 (zob. Chwałek, 2011, s. 13-21). „Bibliotheca Nostra. Biuletyn Infor-
macyjny” początkowo miał być wykazem nowości, przygotowywanym na 
potrzeby czytelników Biblioteki Głównej Akademii Wychowania Fizycznego 
w Katowicach, a następnie „forum wymiany poglądów dla bibliotekarzy 
i bibliotekoznawców w regionie” (Gębołyś, 2008, s. 385) oraz miejscem, 
gdzie można było „prezentować nowe pomysły, rozwiązania” (Być blisko, 
2005, s. 5), dotyczące bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych, a także 
publikować informacje związane z funkcjonowaniem  Biblioteki. Drugim 
etapem (od 2007 r.) było nawiązanie współpracy redakcji pisma z Sek-
cją Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy 
Zarządzie Okręgu w Katowicach (Kycler, 2015b, s. 341-342), co wiązało się 
z utrzymaniem profilu międzybibliotecznego pisma oraz zamieszczaniem 
w nim artykułów recenzowanych. W 2009 r. Instytut Bibliotekoznawstwa 
i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego podjął współpracę naukową 
oraz przyjął patronat nad kwartalnikiem, co doprowadziło do zmodyfikowa-
nia jego nazwy, charakteru i struktury jako czasopisma naukowego. Prze-
wodniczący Rady Naukowej Jan Malicki następująco ocenił trzecią fazę roz-
woju pisma: „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy inauguruje 
swój nowy etap. Wierzę w to głęboko, że sukcesem. Dobrze się stało, że 
1 Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk o Kulturze. 
2 Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
3 Autorstwo Jolanta Gwioździk.
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nowa redakcja zapowiada zmiany; ważne jest jednak kontynuowanie tych 
przedsięwzięć, które są znakiem rozpoznawalnym czasopisma. Redakcja 
w tym zespole osób doświadczonych w trudnym dziele poznawania i ocenia-
nia rzeczywistości bibliotekarskiej, uogólniania i ferowania wniosków tak 
oczekiwanych przez środowisko praktyków niełatwej sztuki udostępniania 
książek, wreszcie tworzenia tego, co nazywamy środowiskiem teoretyków 
i praktyków, gwarantuje atrakcyjność formuły i zawartości czasopisma” 
(Malicki, 2009, s. 9). Do Rady Programowej początkowo należeli pracownicy 
instytucji naukowych na Śląsku (Antoni Barciak, Elżbieta Gondek, Janusz 
Iskra, Zygmunt Kłodnicki, Jan Malicki, Dariusz Pawelec, Mirosław Pon-
czek, Maria Pulinowa, Irena Socha, Agnieszka Stopińska-Pająk, Wojciech 
Świątkiewicz, Jacek Wódz, Zbigniew Żmigrodzki), a następnie profesorowie 
z różnych uczelni wyższych: z Polski (z Uniwersytetu Śląskiego w Kato-
wicach Jan Malicki, Antoni Barciak, Elżbieta Gondek, Dariusz Pawelec, 
Irena Socha, Wojciech Świątkiewicz, Jacek Wódz; z Akademii Wychowa-
nia Fizycznego Janusz Iskra, Mirosław Ponczek) i z zagranicy: Nadia Caidi 
(University of Toronto), Giuseppe Cataldi (Universitá degli Studi di Napoli 
„L’Orientale”), Maria Anna Jankowska (University of Idaho), Milan Konvit 
(Slezská univerzita, Opava), Mircea Regnealâ (Universitatea din Bucureşti). 
Kwartalnik powstawał we współpracy wydawcy – Biblioteki Głównej 
Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach – oraz Biblioteki Uniwer-
sytetu Śląskiego, Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, a także 
Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
przy Zarządzie Okręgu w Katowicach. Członkami redakcji pisma w róż-
nych latach jego funkcjonowania byli głównie pracownicy tych instytucji 
i organizacji: Jolanta Gwioździk (redaktor naczelny), Maria Kycler (zastępca 
redaktora), Mariusz Pacha (zastępca redaktora), Katarzyna Baran (sekre-
tarz redakcji), Joanna Chwałek (redakcja techniczna i skład, prowadzone 
następnie przez Firmę Usługową „Violetpress”), Damian Ziółkowski (opra-
cowanie graficzne), Aneta Drabek (redakcja bibliograficzna), Agata Muc, 
Bogumiła Warząchowska, Grażyna Tetela, Marta Kunicka, Hanna Langer, 
Izabela Swoboda (redakcja bibliograficzna), Monika Moszczyńska, Izabela 
Jurczak, a następnie Hanna Batorowska (Uniwersytet Pedagogiczny w Kra-
kowie) oraz Radosław Jeż i Piotr Czajka (redakcja statystyczna). Za redak-
cję językową odpowiadali Grażyna Wilk, Magdalena Gwioździk, Małgorzata 
Wieczorek-Tomaszewska (język polski), Weselina Gacińska, Nigel Macart-
ney, Paulina Poplawska, Magdalena Gwioździk (język angielski), Christian 
Costa, Łukasz Wilkoń (język włoski), Rosa de Viña Carmona, Weselina 
Gacińska (język hiszpański), Joachim Weitz (język niemiecki), Irina Lewan-
dowska (język rosyjski).
Kwartalnik miał stać się „istotnym miejscem prezentowania dorobku 
pracowników naukowych i bibliotekarzy, umożliwiającym im naukowy oraz 
zawodowy rozwój” (Gwioździk, Pacha, 2009, s. 7). Był poświęcony współ-
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czesnej problematyce informatologii i bibliologii. Każdy numer miał cha-
rakter monograficzny i w ujęciu wieloaspektowym prezentował wybrane 
zagadnienie z zakresu kultury książki, bibliotekarstwa, edytorstwa i nauk 
pokrewnych. Redakcję poszczególnych numerów podejmowali członko-
wie zespołu redakcyjnego oraz specjaliści z różnych ośrodków naukowych 
w Polsce. W latach 2009-2018 redaktorami lub współredaktorami byli: 
Hanna Batorowska (2012/2, 2013/1, 2016/2, 2017/4, 2018/2), Agnieszka 
Chamera-Nowak (2014/3), Joanna Chwałek (2009/3), Aneta Drabek 
(2011/2, 2015/2), Agnieszka Gołda (2010/3-4, 2018/1), Jolanta Gwioź-
dzik (2014/4, 2017/2, 2018/4), Mariola Jarczykowa (2015/3), Izabela Jur-
czak (2011/3, 2014/1, 2015/2), Janusz Kostecki (2016/4), Marta Kunicka 
(2012/3, 2016/3, 2018/3), Maria Kycler (2009/2, 2012/1, 2012/4, 
2013/2, 2014/2, 2015/4, 2018/2), Hanna Langer (2011/3), Monika Lech 
(2010/2), Błażej Mądrzycki (2018/3), Agata Muc (2013/2, 2016/3), Marek 
Nahotko (2014/4, 2015/3), Leonard Ogierman (2017/1), Mariusz Pacha 
(2011/1), Bogumiła Staniów (2016/1), Jolanta Szulc (2013/4), Katarzyna 
Tałuć (2015/1), Grażyna Tetela (2010/1), Bogumiła Urban (2010/1), Mag-
dalena Walter-Mazur (2013/3), Bogumiła Warząchowska (2013/3, 2014/2, 
2015/1, 2015/4, 2017/1, 2018/1), Teresa Wilkoń (2014/3, 2017/3).
Niektóre zeszyty tematyczne były poprzedzone wstępami, mającymi 
charakter wprowadzenia w podejmowaną w numerze problematykę. Auto-
rami lub współautorami wstępów do numerów czasopisma byli: Hanna 
Batorowska (2012/2, 2013/1), Aneta Drabek (2015/2), Jolanta Gwioździk 
(2009/2, 2009/3-4, 2010/1, 2010/2, 2014/2, 2011/4, 2018/4, 2011/1), 
Janusz Iskra (2011/1), Izabela Jurczak (2015/2), Olga Kołosowska 
(2018/4), Marta Kunicka (2012/2), Jan Malicki (2009/2), Mariusz Pacha 
(2009/2, 2013/4), Jolanta Szulc (2013/4), Katarzyna Tałuć (2015/1), 
Bogumiła Warząchowska (2015/1), Bogumiła Urban (2010/1).
W 2011 r. zdecydowano się na podział podejmowanej w numerach tema-
tycznych problematyki na część teoretyczną (artykuły) oraz część mającą 
charakter praktyczny (materiały). Przyjmowano przy tym tylko teksty ory-
ginalne, nigdy wcześniej niepublikowane w wersji tradycyjnej lub cyfrowej. 
Wprowadzono także następujące działy: Sprawozdania, Aktualności AWF, 
Informacje AWF, Nowości w zbiorach, Nowości wydawnicze AWF.
Czwarty etap rozwoju pisma (od 2011 r. do 2018 r.) był związany z przy-
jęciem nowego modelu komunikowania naukowego, zgodnego z kryte-
riami oceny parametrycznej czasopism naukowych, formułowanymi przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Redakcja przyjęła standardy 
wydawnicze i zasady recenzowania zgodne z zaleceniami Dobrych praktyk 
w procedurach recenzyjnych w nauce (Marciszewski, oprac., 2011). Każdy 
tekst podlegał wstępnej selekcji, prowadzonej przez redakcję, a następ-
nie był przedmiotem dwu recenzji, przygotowywanych przez pracowników 
naukowych instytucji w Polsce i za granicą, z uczelni wyższych w Białym-
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stoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Katowicach, Kielcach, Kielcach, 
Kłajpedzie, Koper, Krakowie, Legnicy, Londynie, Lublinie, Lwowie, Łodzi, 
Neapolu, Olsztynie, Opawie, Opolu, Poznaniu, Pradze, Rzymie, Skopje, 
Tarnowie, Toruniu, Warszawie, Wilnie, Wrocławiu. 
W strukturze pisma wydzielono wówczas dwie części. W pierwszej 
wydawano specjalistyczne teksty naukowe, z podziałem na artykuły i mate-
riały, a także materiały sprawozdawcze, omówienia i recenzje (od 2016 r. 
recenzje i omówienia) oraz informacje o wydarzeniach. W drugiej, w dziale 
materiały, zbiory i wydarzenia wydawca czasopisma publikował artykuły 
oraz dane o nowościach, nabytkach i najważniejszych imprezach związa-
nych ze środowiskiem książnicy. Od 2015 r. umieszczano również wykaz 
recenzentów. 
W latach 2009-2018 w części pierwszej opublikowano 295 artykułów oraz 
42 teksty w dziale materiały (zob. wykres 1), a w dziale drugim trzy artykuły. 
W czasopiśmie były publikowane artykuły i materiały w języku polskim 
oraz  językach kongresowych. W języku angielskim w latach 2009-2018 
wydano 29 tekstów, znacznie mniej w innych językach: rosyjskim (i ukra-
ińskim) 11, włoskim cztery, niemieckim dwa, hiszpańskim jeden.
Charakterystyka środowiska autorów
Współpracę z kwartalnikiem podjęli zarówno teoretycy, głównie pracow-
nicy naukowo-dydaktyczni z ośrodków akademickich, kształcących biblio-
logów i informatologów, jak i praktycy – bibliotekarze. Te dwie grupy domi-
nowały wśród autorów artykułów i materiałów (choć aktywni byli również 
przedstawiciele innych dyscyplin, m.in. filolodzy, historycy, archiwiści, praw-
nicy, muzykolodzy, architekci, a także specjaliści wykonujący różne zawody). 
Autorzy jako afiliację wskazali następujące uczelnie wyższe w Polsce: 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Akademia Humanistyczno-Eko-
nomiczna w Łodzi, Akademia Ignatianum w Krakowie, Akademia Wycho-
wania Fizycznego w Katowicach, Akademia Wychowania Fizycznego w Kra-
kowie, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Krakowska Akademia 
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Tarnowie, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Jana Kochanow-
skiego w Kielcach, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwer-
sytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet 
im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Medyczny im. Piastów 
Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uni-
wersytet Opolski, Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie, 
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Szcze-
ciński, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 
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Wykres 1.  Liczba artykułów i materiałów opublikowanych w latach 2009-2018. Źródło: opra-
cowanie własne
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Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Wyższa Szkoła Pedago-
giczna w Łodzi (zob. mapa 1).4
Należy zaznaczyć, że autorzy reprezentowali różne jednostki tych 
uczelni, np. na Uniwersytecie Śląskim były to m.in. Archiwum Uniwersytetu 
Śląskiego, Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych, Instytut Biblioteko-
znawstwa i Informacji Naukowej, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji 
Społecznej, Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa, Instytut Filo-
logii Wschodniosłowiańskiej, Instytut Nauk o Literaturze, Instytut Sztuki, 
Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Katedra Prawa Cywilnego 
i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Zakład Zarządzania Mediami 
i Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej. Z czasopismem współpra-
cowali ponadto – jak już wspomniano – autorzy z większości ośrodków 
bibliologicznych i informatologicznych w Polsce. 
Bardzo aktywni byli także bibliotekarze, zatrudnieni w bibliotekach 
różnych typów: przede wszystkich szkół wyższych, naukowych, publicz-
nych, pedagogicznych i innych instytucji (zob. mapa 2 i 3). Autorzy jako 
afiliację wskazali następujące placówki:
4 Wszystkie mapy opracowała graficznie Elżbieta Sroka, z wykorzystaniem licencji Open 
Data Commons Open Database License (ODbL) rozpowszechnianej przez OpenStreetMap Fo-
undation (https://www.openstreetmap.org/copyright).
Mapa 1. Lokalizacja ośrodków uniwersyteckich w Polsce, zgodna z afiliacją autorów. Źródło: 
opracowanie własne4
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Mapa 2. Lokalizacja bibliotek w Polsce, zgodna z afiliacją autorów. Źródło: opracowanie własne
Mapa 3. Lokalizacja bibliotek na południu Polski, zgodna z afiliacją autorów. Źródło: opraco-
wanie własne
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1. Biblioteki uczelni wyższych: Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych 
w Katowicach oraz Biblioteka Główna Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 
Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Biblioteka Ate-
neum Szkoły Wyższej w Gdańsku, Biblioteka Główna Akademii Górniczo-
-Hutniczej w Krakowie, Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Grażyny 
i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. 
Karola Szymanowskiego w Katowicach, Biblioteka Wyższego Seminarium 
Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” i Wydziału Teologii Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Biblioteka Wyższej Szkoły 
Humanitas w Sosnowcu, Biblioteka Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Często-
chowie, Biblioteka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, Biblioteka Uczel-
niana – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie. W czasopiśmie publikowali także 
teksty autorzy z bibliotek głównych Politechniki Lubelskiej, Politechniki Czę-
stochowskiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki 
Wrocławskiej oraz z bibliotek uniwersyteckich: w Gdańsku, Łodzi, Rzeszo-
wie, Toruniu, Warszawie, Poznaniu, Olsztynie, we Wrocławiu, Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uni-
wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Pedagogicznego im. 
KEN w Krakowie, Biblioteki i Fonoteki Instytutu Muzykologii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie, Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Uniwersy-
teckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Biblioteki Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Biblioteki Teologicznej 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Centrum Informacji Naukowej 
i Biblioteki Akademickiej w Katowicach.
2. Biblioteki naukowe: Biblioteka Narodowa, Biblioteka PAN w Gdań-
sku, Biblioteka Raczyńskich, Biblioteka Śląska, Biblioteka XX Czartory-
skich w Krakowie, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we 
Wrocławiu, Książnica Pomorska w Szczecinie.
3. Biblioteki pedagogiczne: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we 
Wrocławiu, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie, 
Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie.
4. Biblioteki publiczne: Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu, Miejska 
Biblioteka Publiczna w Opolu, Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej.
Współpracę podjęli także przedstawiciele innych instytucji i organiza-
cji, takich jak m.in. Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Katowicach, 
Teatr Śląski im. Wyspiańskiego w Katowicach, Archiwum Archidiecezjalne 
w Katowicach, Archiwum Gościa Niedzielnego, Centrum Sztuki Współcze-
snej Kronika w Bytomiu, Biblioteka Hogan Lovells (Warszawa) LLP Odział 
w Polsce, Polski Komitet Normalizacyjny, Związek Nauczycielstwa Polskiego 
w Uniwersytecie Śląskim, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy 
Instytut Badawczy w Warszawie, Archiwum Państwowe w Katowicach, 
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, 
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Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie, Kancelaria Zięba & Partners 
w Krakowie, Pracownia architektoniczna HS99 w Koszalinie.
Autorów zagranicznych było 37, reprezentowali organizacje międzynaro-
dowe, jak Répertoire International des Sources Musicales (RISM) z siedzibą 
we Frankfurcie nad Menem, Polish American Librarians Association z Chi-
cago, oraz następujące uczelnie i instytuty badawcze: Slezská univerzita 
v Opavě, Klaipeda University, Гродненский государственный университет 
им. Я. Купалы, Università di Padova, St. Mary’s College, Queens University 
(Belfast), Heinrich-Heine-Universität (Düsseldorf), Санкт-Петербургский 
государственный университет, Institute of Information Science Maribor 
(IZUM), Regional Centre for Library Information Systems and Current Rese-
arch Information Systems, Maribor (Slovenia) – (rozmieszczenie zob. mapa 4). 
Współpracą z czasopismem byli także zainteresowani bibliotekarze, 
reprezentujący następujące placówki (lokalizacja zob. mapa 5): 
1. Biblioteki narodowe: National and University Library in Zagreb, 
Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург), Lietuvos 
nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (Vilnius), National Library of 
Finland (Helsinki), National Library of Romania (Bucureşti), Országos 
Széchényi Könyvtár (Budapest), Slovenska narodna knižnica (Martin). 
2. Biblioteki naukowe: Vasyl Stefanyk National Scientific Library of 
Ukraine (Lviv), Klassik Stiftung Weimar Herzogin Anna Amalia Bibliothek.
3. Biblioteki uniwersyteckie: Biblioteca Histórica de la Universidad 
Complutense de Madrid, Heritage Collection and Research Centre Vil-
nius University Library, Научная библиотекаТомского государственного 
университета, Biblioteca della Pontificia Università Urbaniana (Città del 
Vaticano), University Library „Svetozar Marković” University of Belgrade, 
Dublin City University Library, Biblioteca de Humanidades Universidad 
Autónoma de Madrid.
4. Biblioteki innych instytucji: Biblioteka Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej w Luksemburgu, Polish American Librarians Association 
Indian Trails Library (District Wheeling, IL, USA).
Charakterystyka rzeczowa 
W latach 2009-2018 najwięcej tekstów zamieszczano w numerach 
tematycznych, poświęconych książce dawnej, budownictwu bibliotek uni-
wersyteckich, użytkowaniu i tworzeniu książki, biblioterapii oraz bezpie-
czeństwu w bibliotece (zob. tab. 1). 
W kwartalniku podejmowana była problematyka poświęcona zarówno 
zagadnieniom związanym z bibliotekoznawstwem i bibliologią, jak i infor-
matologią. W artykułach i materiałach dotyczących funkcjonowania insty-
tucji GLAM (19 numerów monograficznych) poruszano zwłaszcza takie 
tematy, jak:
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Mapa 4. Lokalizacja ośrodków uniwersyteckich za granicą, zgodna z afiliacją autorów. Źródło: 
opracowanie własne
Mapa 5. Lokalizacja najważniejszych bibliotek europejskich, zgodna z afiliacją autorów. Źró-
dło: opracowanie własne
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Rok  
wydania Tytuł numeru
Liczba  
artykułów/
materiałów
2009
Książka dawna 
Książka współczesna
16
2010
Psychologia w bibliotece; Opracowanie dokumentów; 
Archiwa i archiwalia
18
2011
Sport i rekreacja bibliotekarzy; Budownictwo bibliotek 
uniwersyteckich; Użytkowanie książki; Oblicza sztuki 
książki
37/1
2012
Kształcenie użytkowników bibliotek szkół wyższych; Infor-
mation Literacy. Uwarunkowania kulturowe i edukacyjne; 
Prawo w bibliotece; E-learning w bibliotece
28/5
2013
Information Literacy. Teoria i praktyka; Cenzura; Muzy-
kalia; Normalizacja i standardy
26/5
2014
Czytelnicy – zbiory – biblioteki; Stowarzyszenia biblioteka-
rzy; Biblioterapia; Kolekcje i zbiory specjalne w bibliote-
kach
37/5
2015
Dziedzictwo kulturowe duchowieństwa śląskiego; Pracow-
nicy i użytkownicy bibliotek; Zbiory historyczne w biblio-
tekach; Bezpieczeństwo w bibliotece 
35/6
2016
Książka dla dzieci; Architektura informacji; Publikacje 
dla młodych czytelników – produkcja, promocja, recepcja; 
Repertuar wydawniczy
29/4
2017
Konserwacja i digitalizacja dokumentów; Organizacja 
i recepcja treści w środowisku cyfrowym; Teksty – pisarze 
– książki; Międzynarodowa współpraca bibliotek
36/7
2018
Z teorii, historii i metodyki bibliografii; Biblioteka, tech-
nologia, informacja – kontekst edukacyjny; Zagadnienia 
prawne w bibliotece; Bibliotheca Bavoroviana Leopoliensis
33/9
2009-2018 Numerów tematycznych 37 295/42
Tabela 1. Tematyka numerów w latach 2009-2018
1. Biblioteki i bibliotekarstwo współczesne: zagadnienia architektury 
bibliotek (design, organizacja przestrzeni), współpracy bibliotek (międzyna-
rodowa i w ramach różnych programów), komputeryzacji (procesów biblio-
tecznych, bezpieczeństwa systemów informatycznych), prawa (prawne 
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aspekty bezpieczeństwa w bibliotece, prawo autorskie i prawa pokrewne, 
ochrona danych osobowych a monitoring).  
2. Zbiory biblioteczne: opisywano kolekcje i zbiory specjalne w biblio-
tekach polskich i europejskich (w tym omówiono zasady tworzenia biblio-
tek Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego we Lwowie i Tarnopolu oraz 
księgozbiory duchowieństwa śląskiego), muzykalia (zaprezentowano dzia-
łalność RISM oraz zasoby bibliotek w Katowicach, Cieszynie, Łodzi, Nie-
świeżu), przedstawiono sposób opracowania zbiorów (normalizacja i stan-
dardy KDD, RDA, ISO) oraz ich konserwacji i digitalizacji (na przykładach 
Archiwum Państwowego w Katowicach, Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, Biblioteki Uniwersyteckiej w Wilnie oraz Biblioteki im. Stefanyka 
we Lwowie). 
3. Pracownicy bibliotek: analizowano sytuację bibliotekarzy, zwłasz-
cza uwarunkowania zawodowe. Poruszano takie zagadnienia, jak status 
prawny, bezpieczeństwo socjalne, kompetencje zawodowe, psychologia 
pracy, relacje w zespole, wypalenie zawodowe, aktywność fizyczna (sport, 
taniec towarzyski, relaks) oraz organizacje i stowarzyszenia w Polsce i za 
granicą (m.in. Sekcja Teorii i Badań Bibliotekoznawczych przy IFLA, Polska 
Grupa Narodowa IAML, Bibliothèques Européennes de Théologie, Polish 
American Librarians Association, stowarzyszenia zawodowe bibliotekarzy 
we Francji, Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Biblioteka-
rzy Polskich przy Zarządzie Okręgu w Katowicach, Konferencja Dyrektorów 
Bibliotek Akademickich Uczelni Medycznych).
4. Archiwa i muzea: sztuka i muzea książki, Archiwum Główne Akt 
Dawnych w Warszawie, Archiwum Emigracji Biblioteki Uniwersyteckiej 
w Toruniu, Archiwum Józefa Piłsudskiego w Ameryce, Archiwum Arty-
styczne Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, 
Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach, Archiwum Redakcji „Gościa Nie-
dzielnego”.
Wiele uwagi autorzy poświęcili czytelnikom i użytkownikom informa-
cji (osiem numerów monograficznych). Zwrócili uwagę zarówno na czy-
telnika młodego (opisali programy inicjujące czytelnictwo, rolę głośnego 
czytania, publikacje dla dzieci i młodzieży, wartości wychowawcze książek 
itp.), jak i wskazali uwarunkowania dalszego kształcenia użytkowników 
(podjęli m.in. analizę słownictwa socjolektalnego i zachowań informacyj-
nych, następnie opis działalności dydaktycznej bibliotek, form szkolenia 
bibliotecznego, metodyki pracy z czytelnikiem niepełnosprawnym, obcoję-
zycznym, trudnym itp.). Autorzy badali również funkcje biblioterapii oraz 
zasady stosowania e-learningu (technologie, narzędzia, metody badań). 
Ta problematyka wiązała się także z zagadnieniem information literacy, 
traktowanej jako „powinność w społeczeństwie informacyjnym”. Organi-
zacja i recepcja treści w środowisku cyfrowym, architektura informacji 
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oraz uwarunkowania tworzenia i funkcjonowania społeczeństwa infor-
macyjnego to kolejna grupa zagadnień, dotycząca zakresu badawczego 
informatologii (cztery numery tematyczne). Autorzy zauważyli znaczenie 
cyfryzacji kultury książki, rozwoju nowych technologii jako elementu 
komunikacji w świecie cyfrowym (w tym czasopism open access) i ich roli 
w kształceniu kompetencji informacyjnych oraz usług infobrokerskich. 
Zaproponowali ponadto model badań funkcjonalności serwisów domo-
wych bibliotek cyfrowych, zasad zarządzania wiedzą, w tym dzieleniem 
się nią w Internecie. Odnieśli się również do problematyki kultury bezpie-
czeństwa informacyjnego oraz ekologii informacji. W kręgu zainteresowa-
nia była także bibliografia, zwłaszcza jej potencjał bibliometryczny (anali-
zowany na przykładzie bazy CYTBIN i polskich bibliografii dziedzinowych) 
i badawczy (w odniesieniu do Elektronicznej Bazy Bibliografii Estreichera 
i bibliografii II Rzeczypospolitej). W kwartalniku zamieszczono również 
trzy spisy bibliograficzne, dotyczące bibliografii bibliologicznej oraz biblio-
grafii piśmiennictwa o e-learningu i podręcznikach do nauki przedmiotów 
turystycznych. 
Ostatnią grupą tematów, często podejmowanych w kwartalniku, były 
zagadnienia edytorstwa i rynku książki dawnej oraz współczesnej (sześć 
numerów). Autorzy analizowali repertuar wydawniczy (m.in. rynek książki 
katolickiej, chemicznej, dla dzieci, dzieje oficyn wydawniczych i losy 
poszczególnych edycji), wskazywali na znaczenie prawa autorskiego, opi-
sywali działalność cenzury, a także zwrócili uwagę na kształtowanie się 
estetyki druku i oprawy oraz formy książek artystycznych (np. instalacji). 
Okazało się, że w latach 2009-2018 w artykułach najczęściej poruszano 
następujące zagadnienia: zbiory i kolekcje (68 tekstów), rynek i design 
książki (50), czytelnicy i użytkownicy informacji (47), środowisko cyfrowe 
(41), bibliotekarze (40), instytucje GLAM (39), bibliografia (10). Ta struk-
tura tematyczna w pewnej mierze odzwierciedla zainteresowania badawcze 
polskiego i zagranicznego środowiska naukowego, podejmującego proble-
matykę bibliologiczną i informatologiczną.
Ważnym elementem struktury pisma były recenzje i omówienia. Starano 
się z jednej strony wybierać aktualne publikacje uznawane za najważniejsze 
lub najciekawsze na rynku wydawniczym, a z drugiej strony dobierać tytuły 
korespondujące z ogólną problematyką danego numeru. Ogółem oceniono 
77 tekstów autorów polskich i zagranicznych (11 tytułów). Były to zarówno 
monografie, jak i prace wydawane pod redakcją, encyklopedie i podręczniki, 
czasopisma, normy ISO, katalog rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, kro-
nika Państwowego Instytutu Wydawniczego, a nawet dwa wykłady. 
Charakterystyka zawartości działu sprawozdania stanowi rodzaj pano-
ramy aktywności bibliotekarzy na Śląsku i w Polsce. Prezentowano bowiem 
takie wydarzenia, jak: kongresy, międzynarodowe i lokalne konferencje, 
seminaria naukowe i szkoleniowe, warsztaty (w tym metodyczne dla biblio-
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tekarzy), zgromadzenia towarzystw naukowych i zawodowych bibliotekarzy 
(m.in. spotkania kierowników bibliotek, Proweniencyjnej Grupy Roboczej, 
CERL itp.). Opisywano targi książki w Warszawie, Krakowie i Katowicach, 
kiermasze wydawców książek katolickich. Relacjonowano otwarcie Cen-
trum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej oraz różnych pracowni. 
Omawiano organizowane w instytucjach polskich i zagranicznych wystawy, 
spotkania autorskie i inne formy pracy (np. Noc Muzeów). Interesujące były 
również sprawozdania z wyjazdów edukacyjnych i szkoleniowych (w tym 
w ramach programu Erasmus+) do ośrodków m.in. w Wielkiej Brytanii, 
Czechach, we Włoszech, Francji, Hiszpanii, Słowacji, Chorwacji, Meksyku, 
na Węgrzech. 
Zasady komunikowania naukowego
Prezentację informacji o czasopiśmie zapewniała strona domowa, 
dostępna w języku polskim i angielskim. Publikowano tu dane o profilu 
pisma, składzie redakcji i rady naukowej, współpracujących z pismem 
recenzentach oraz o sposobie kontaktu z redakcją. W informacjach dla 
autorów określano natomiast zasady edycji i recenzowania tekstów (przy-
jęto formułę double-blind review process oraz określono procedury zabez-
pieczające oryginalność artykułów), a także zamieszczano aktualizowaną 
instrukcję wydawniczą oraz formularz recenzji. Dodatkowo wskazywano 
miejsce kwartalnika w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w analizowanym okresie na liście B było to 
9 punktów) oraz określano wartość pisma w Indexie Copernicus (54.69). 
Za referencyjną uznano wersję drukowaną (dostępną bezpłatnie, w nakła-
dzie najpierw 230, a następnie 170 egzemplarzy), a następnie tylko wersję 
online, do której jest pełnotekstowy dostęp w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej 
oraz na stronie domowej pisma (z podziałem na bieżący numer i numery 
archiwalne). Od 2016 r. czasopismo było dostępne na licencji CC-BY-SA 
3.0 Polska, wcześniej prawa autorskie (copyright) miała Akademia Wycho-
wania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Abstrakty i treść 
artykułów była zamieszczana w bazie BazHum, ponadto artykuły były 
indeksowane w następujących zasobach cyfrowych: Academica, Arianta, 
CEJSH, PBN. Informacje o publikacjach zawierał także indeks cytowań 
CYTBIN, Polska Bibliografia Bibliologiczna, IC Journals Master List, sys-
tem POL-Index, portale EBIB (do 2013 r.) i Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich. Dostępna była także strona kwartalnika na Facebooku. 
Zmiany wprowadzone w związku z reformą szkolnictwa wyższego 
i nauki zasadniczo wpłynęły na system ewaluacji czasopism. Minister-
stwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za decydujący wskaźnik przyjęło 
włączenie tekstów, publikowanych w czasopismach, w międzynarodowy 
obieg, co wiązało się zwłaszcza z indeksowaniem w międzynarodowych 
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bazach interdyscyplinarnych. Dostosowaniu standardów czasopism do 
nowych wymagań miał służyć program „Wsparcie dla czasopism nauko-
wych”. Redakcja kwartalnika „Bibliotheca Nostra” przygotowała wniosek 
aplikacyjny do tego programu, jednak ostatecznie jej wydawca uznał, że 
dalsza internacjonalizacja pisma spowoduje odejście od jego pierwotnych 
założeń, czyli odpowiedzi na potrzeby lokalnego środowiska bibliotekarzy, 
dla którego pismo miało stanowić „formę samokształcenia, podnoszącą 
kwalifikacje zawodowe i pomagającą osiągnąć wyższy prestiż” (Kycler 
2015b, s. 344). Uznano, że odbiorcy oczekują zwłaszcza „upowszechnia-
nia badań, dokumentowania i archiwizowania osiągnięć poszczególnych 
bibliotek oraz Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych” (Kycler, 2015a, s. 266-
267; wyniki ankiety Kycler 2015b, s. 359), na co odpowiedzią może być 
następny etap rozwoju pisma. 
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The journal “Bibliotheca Nostra. Silesian Scientific Quarterly” in the years 2009-2018
Abstract
“Bibliotheca Nostra. Silesian Research Quarterly” is a journal dedicated to contemporary 
issues of information science and bibliology, discussed both in theoretical terms (articles), 
as well as in its practical character (materials). Every issue presents, in a multi-faceted 
manner, a selection of problems associated with the culture of book, librarianship, editing 
and related disciplines. The quarterly is created in cooperation with the Main Library of the 
Academy of Physical Education in Katowice, Silesian University Library, the Institute of 
Library and Information Science of the University of Silesia and Research Libraries Section 
of the Polish Librarians’ Association of the District Board in Katowice. The article presents 
the characteristics of the journal in the years 2009-2018. A content and factual analysis was 
carried out, and a bibliography of the quarterly content was provided. 
Keywords: “Bibliotheca Nostra. Silesian Research Quarterly”, scientific journals, bibliography
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Czasopismo „Biblioteka Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowych” w latach 2009- 2018
Streszczenie
„Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” jest periodykiem poświęconym 
współczesnej problematyce informatologii i bibliologii, ukazywanej zarówno w ujęciu 
67artykuły
teoretycznym (artykuły), jak i mającej charakter praktyczny (materiały). Każdy numer w ujęciu 
wieloaspektowym prezentuje wybrane zagadnienie z zakresu kultury książki, bibliotekarstwa, 
edytorstwa i nauk pokrewnych. Kwartalnik powstaje we współpracy Biblioteki Głównej 
Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, Instytutu 
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej  Uniwersytetu Śląskiego oraz Sekcji Bibliotek 
Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Zarządzie Okręgu w Katowicach. 
W artykule przedstawiono charakterystykę pisma w latach 2009-2018: przeprowadzono 
analizę treściową i rzeczową oraz zamieszczono bibliografię zawartości kwartalnika.
Słowa kluczowe: „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy”, czasopisma naukowe, 
bibliografia
